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Antihrist 
de păr. canonic I. A g â r b i c e a n u 
Cărţile sfinte ne spun că, înainte de 
idoua venire a Mântuitorului in lume, la 
•piuată, se va arăta între oameni, cu pu-
Itri diavoleşti, înşelând pe mulţi, Antihrist. 
El va fi duşmanul din urmă al Domnului, 
;j va fi biruit, ca şi tatăl său, satana cel 
Utrân., 
Dar după tâlcul cărţilor sfinte nu 
numai acest duşman dela sfârşitul lumii e 
Antihrist, ci anticrişti sunt toţi duşmanii 
ini lsus Hristos, dintre cari mulţi au venit 
ţină acuma în lume, mulţi trăesc asi, şi 
mulţi vor veni încă până la balaurul cel 
Un urmă. Pentrucă anti-crist, însemnează 
tot cel ce e potrivnic Mântuitorului. Adică 
acela care-i respinge învăţătura şi porun-
ile lui Hristos, iar pe El însuşi nu-1 mărtu-
ieşte a fi fiul lui Dumnezeu. 
Din înţelesul acesta Anticrişti sunt 
ţi necredincioşii şi toţi oamtnii fără de 
kt. 
Dacă am urmărit bine toate articolele 
lila Astra, putem vedea că şi ţara noastră 
t PHnă de oameni care nu-şi fac datoria, 
& cetăţeni cari s'au abătut dela poruncile 
W Hristos, şi aduc nenorociri peste ţară, 
b la sate lucrând, fie la oraşe. 
Dar adevăraţii şi primejdioşii anticrişti 
W«c In ţările cari au dărâmat altarele 
j1»» închis bisericile, ucigând pe slujitorii 
kr-ln ţările fără Dumnezeu. Căci, mi-
minunilor, ceeace n'a fost niciodată 
* lume până acum, acum este: ţară care 
' "dus lege că nu este Dumnezeu. Aceasta 
«W r u s c a s c d s i c e a spaniolească, unde 
Mpânesc încă comuniştii. Şi mai este una, , 
lea8* America de Nord cu cea de | 
Mexico. 
^
D«că aceşti anticrişti ar rămânea cu 
kr i t U r a Î O r n e h u n ă > î n tarile lor, near 
Hl
 6 9 sufletul pentru nenorocirea popoa-
, 0r lori am cerca să le ajutăm, dar nu 
s* »e temem că ar veni şi la noi. 
fttU* Î H S â scuiPă toc şi pară împotriva 
irotMfei î n Dumnezeu in toate ţările, prin 
wsandişta j o r j e e i m a i m u ] ţ i jidovi. 
Ptrt> * n o i > d i n lipsa noastră de price-
iirtfâ Voinf*> de hărnicie, de simţ de 
tirittfi d e defnnitate, încă nu ne-am în-
hhui" d e s t u l > numai atâta ne-ar mai 
h*mnCa n e b u n i a s i nelegiuirea celor fără 
ne*scăSeU a i u n S â Şi în 1 a r a Rom<*~ 
VUiJ . C e HŞornear destrăma l Mulţi 
r « * c t n t r a f i P e furiş în România, urmă-
ÎHp9treSt SCOp' D e a c e e a s ă t i m c t t o c h i i 
Sa ? ? s â n e închidem şi urechile şi 
' "* îndemnurile lor. 
Noi avem mult să ne îndreptăm, pă­
zind legea lui Hristos, pentru a ne întări 
pe vecie ţara. Sporul în bine, ce l-am făcut 
în douezeci de ani, nu-i decât un început. 
Iar dacă ne-am lua după anticriştii 
streini, nu ne-am mai da la brazdă nici­
odată, nici ţara nu ne-am întări-o. 
încă ceva pentru cantori 
Părintele canonic Dr. Nicolae Brânzea, dela 
Lugoj, dă o indrnmare bană pentru cantorii bi­
sericii noastre în revista preoţească „Cuvântul 
Adevărului", îndemnând ca să se pregătească şi 
cântăreţii din strana stângă de răspunsuri ia sf. 
slujbe şi mai ales la sf. Liturgie; căci Intru ade­
văr e atât de frumos când într'o biserică cât de 
mică se cântă alternativ, adecă atât strana dreaptă 
cât şi strana stângă. D'apoi întro biserică mare 
şi cu bună acustică (răsunet) cum va fi?l Desigur, 
în acest scop trebae şi pregătirea cantorilor din 
strana Btângă, apoi să aibe şi unii şi alţii cărţile 
de lipsă. Unde nu-s două rânduri, să le cumpere 
curatoratul bisericesc şi d»că aeesta n'ar putea, 
nu e aşa lucru mare ca chiar cantorii din strana 
stângă să pună din mână'n mănă şi să-şi cumpere 
bunăoară câte un Octoih mic, care costă 110 
Lei, şi un Pentecostar, care tot cam atâta cos-
tează. Aceste ar fi mai principale şi necesare şi cu 
deosebită grije le pot avea toată viaţa lor. A-
ceasta ar fi o sumă pe care 2—3 persoane nu 
o simţesc. 
Vedem, cum pe unii i-a înzestrat bunul 
Dumnezeu cu o voace frumoasă ce face cinste 
credincioşilor şi bisericii sale. Alţii în schimb au 
voce mai slăbuţă; adecă pe care cum i-a înzes­
trat Dumnezeu, ca şi cu talanţii, Ia unul i-a dat 
5, altuia 2 şi altuia 1. Şi unii şi alţii trebuie 
însă să aibă o ţinută vrednică în biserică. 
Preoţii au pregătire teologică pentru slujba 
lor sfântă, cei mai mulţi cantori insă — nu au 
pregătiri speciale -—cursuri de cantori, ci cântă 
după cum au învăţat şi ei dela înaintaşii lor mai 
bătrâni — după auz — şi nu după note. De aci 
deosebirea cântărilor noastre — nu după ţinuturi 
c i chiar de multe ori, Intre satele cele mai 
apropiate. Ba mai mult, să nu ne defăimăm noi, 
dar pe unele locuri se cântă foarte rău, nu pen­
trucă n'ar fi cântăreţi străluciţi, ei pentrucă nu 
se cântă pe o formă. Sunt cârpituri, cum am zice, 
împrumuturi şi pestriţături de glasuri şi melodii 
cari aşa cum sunt nu-s frumoase de loc! Pentru 
aceasta strig: E atât de necesar să se deschidă 
la Blaj, singurul Ioc, unde e bine să se facă a-
ceaste cursuri de cantori, un curs de cantori. In 
acest scop să se facă propagandă destulă, cu a-
nunţuri de cu bună vreme si publicaţii In această 
foaie obţinându-se In înscrieri Ia aceste cursuri 
din diferite părţi. Numai aşa vom ajunge ca în 
bisericile noastre să se cânte şi bine- «i la fell 
Desigur, Ia aceste cursuri, pe lângă tipic şj 
glasuri, vor învăţa cantorii noştri şi alte cuno­
ştinţe bune de ştiut, pe care bunul cantor le va 
aduna In sufletul său şi le va cumpăni, aplicân-
du-le cum se zice, în viaţa sa de strană. 
P r . S a b i n Ofea 
Lenea 
Poporul nostru spune că lenea e o 
doamnă mare care n'are de mâncare. Şi 
drept are, căci lenea e într'adevâr doamnă 
mare, fiindcă nu lucrează nimica, ci numai 
trândăveşte; în schimb însă nici de mân­
care nu are, adecă omul leneş e şi sărac, 
vai de capul lui. 
Dacă privim firea întreagă, nu vom 
afla nici o singură fiinţă care să nu lu­
creze şi să nu-şi agonisească cele trebuin­
cioase pentru susţinerea vieţii. Plantele 
toate cu cât zor lucrează pentru ziua de 
mâne. Animalele se îngrijesc şi ele de 
viitorul lor; insectele ne dau pilde vred­
nice de urmat, mai ales furnica şi albina. 
Numai între oameni sunt atâţia, cărora 
sf. Scriptură le zice: »Mergi la furnică, o 
leneşule, şi urmează văzând căile ei« (Pil­
dele lui Solomon 6, 6 ) . 
Leneşul nici când nu isprăveşte as­
tăzi, ceeace are de făcut, ci toate le amână 
pe mâne; astăzi în schimb îşi petrece, se 
veseleşte, gustă din toate plăcerile lumii, 
cu gândul că apoi mâne se va pune pe 
lucru. Nu-şi dă seama, nebunul de el, că 
ziua de mâne nu e a lui şi că »ce-i în 
mână, nu-i minciună». ' 
Lenea este unul dintre păcatele 
cele mai mari şi mama tuturor fă­
rădelegilor. 
Sf. Vasile cel Mare o numeşte das­
călul tuturor păcatelor. Precum o bute este 
gata să primească în pântecele ei tot felul 
de ape, curate ori murdare, întocmai aşa 
este şi sufletul leneşului gata a primi toate 
fărădelegile. Sf. Ioan Gurădeaur spune că 
omul asemenea este pământului care, dacă 
nu se samănă cu sămânţuri bune, produce 
sute de feluri de buruieni. Aşa şi omul 
leneş, care nu se ocupă cu nimica, e în 
stare să săvârşească toate fărădelegile. 
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Fierul rugineşte dacă nu este Întrebuinţat, 
aierul se strică dacă nu este Improspetat, 
apa se împuţeşte dacă stă in nemişcare; 
nu e mirare deci dacă şi sufletul omului 
leneş este prada atâtor păcate. 
Urmarea lenei este aici pe pă­
mânt sărăcia. 
Priviţi neamurile leneşe, de pildă ţi­
ganii. Ce au altceva decât sărăcie şi ne­
norocire? In schimb popoarele harnice: en­
glezii, francezii, germanii, japonezii conduc 
lumea. Cu tot dreptul spune deci sf. Scrip­
tură Ia Pildele lui Soîomon 6, 11: >Iată 
vine sărăcia ca un trecător şi nevoia te 
prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu vei fi 
leneş, atunci va veni secerişul tău ca un 
izvor, iar nevoia va fugi departe deţine*. 
In lumea ceealaltâ lenea ne a-
duce după cap iadul şi scrâşnirea 
dinţilor. 
Sf. Ioan Gurădeaur spune că tot a-
tata este când omul nu face binele, ca 
şi când ar face ceva mare rău. Şi iată 
cum tâlcueşte acest mare sfânt această 
afirmaţiune: Să presupunem că aveţi un 
servitor care nu fură, nu se Îmbată, nu 
este obraznic, n'are nici o altă scădere 
decât aceea că nu lucrează nimica, ci stă 
toată ziua cu manile în şold. Ori să mai 
presupunem că v'aţi dat via ori pământul 
in arândă unui om foarte de omenie dar. 
tot pe atât de leneş, care nu le lucrează. 
Ei bine, mai ţinea-l-aţi pe servitorul acela 
leneş ori pe arândaşul acela negligent? 
Nu-i aşa că le-aţi da drumul, cu toate că 
nu v'a furat, nici nu v'a înşelat, nici nu 
s'a obrăznicit ? Pentruce vă miraţi deci de 
Dumnezeu când spune: »Tot pomul care 
nu aduce roade bune, se taie şi In foc se 
aruncă* (Matei 7, 19), iară despre sluga 
care â lenevit şi n'a câştigat nimica cu 
talantul primit: »Şi pe sluga cea netreb­
nică aruncaţi-1 întru întunerecul cel mai 
dinafară, acolo va fi plângere şi scrâşnirea 
dinţilor* (Matei 7, 19) î 
Intr'o biserică veche am văzut o i-
coană minunată. Un împărat are coroana 
pe cap şi schiptrul în mână, iar dedesupt 
e scris: >Eu vă stăpânesc pe voi toţi*. 
Lângă el un arhiereu, îmbrăcat în toate 
odăjdiile spunând: >Eu vă păstoresc şi 
învăţ pe toţi*. Apoi un soldat cu puşcă 
şi cu sabie purta scrisoarea: >Eu vă pă­
zesc pe toţi*. Deadreapta acestuia un ţă­
ran, în mână cu coarnele plugului, care 
spunea: >Eu vă hrănesc pe toţi*. Chiar 
la slârşit însă iată-1 şi pe căpetenia dra­
cilor cu inscripţia: »Eu vă duc pe toţi în 
iad, dacă nu vă laceţi datoria*. Şi are 
dreptate diavolul, că toţi aceia cari nu-şi 
îndeplinesc datorinţa ajung în iad. 
Mijloace prin cari ne putem 
scăpa de lene. 
Să ne gândim înainte de toate, care 
este scopul nostru aici pe pământ. Abună-
seamă că nu să lenevim, ci să muncim şi 
prin muncă şi silinţă continuă să-1 cunoaş­
tem pe acela care ne-a plăzmuit, să-i slu­
jim şi să-i împlinim toate poruncile. 
Să urmăm pilda lui Dumnezeu, care 
şase zile a lucrat şi numai într'una a o-
dihnit, a Mântuitorului care a spus: >Tatăl 
meu până acuma lucrează, şi lucrez şi eu* 
(Ioan 5, 17), a siinţilor apostoli şi a tu­
turor sfinţilor cari nici o clipită n'au lenevit 
Să urmăm pilda atâtor animale, dar 
mai ales a furnicilor şi albinelor, cari nu 
cunosc ce e odihna. 
Să cumpănim multele şi grelele ur­
mări ale lenei precum şi răsplata mare pe 
care o primesc aici şi în lumea ceealaltă 
oamenii harnici. 
Cel mai bun mijloc însă pentru a ne 
scăpa de lene este rugăciunna, spovedania 
deasă şi împărtăşirea cu slântul trup şi 
sânge al Mântuitorului nostsu Isus Hristos, 
care este singurul leac universal împotriva 
tuturor boalelor sulleteşti şi trupeşti. Pri­
miţi acest leac cât mai des, şi vă veţi 
scăpa cu siguranţă şi de lene. 
P ă r i n t e l e l u l i u . 
A murif m a m a fieierfaiului mi­
tropolit Dr. Vasilc Suciu 
Vineri în 5 Aogast s'a stins din vieaţă, 
după îndeÎHBgate şi grele suferinţe, pe cari 
| le-a suportat ca resemnare creştinească, Ana 
l Suciu n. Comşlţtu, mama fieiertatnlai mitro­
polit Dr. Vaslle Sacia , dapice se împărtăşise 
în mai multe rânduri. 
Răposata îa Domnal mosre in frumoasa 
vârstă de 83 ani, într'al 27 lea an al cinstitei 
sale văduvii şi într'al patrălea an d a p l moartea 
marelui ei fia. 
Fieiertata a avut 9 copii, dintre cari cel 
mal mare a fost Vaslle, mitropolital de mai 
târziu al Bisjulni. 
Dapăce fini săa ajunsese canonic, bătrâna 
sa mamă s'a mutat la Blaj, ande a trăit zile 
cu adevărat fericite. Insă dornl de casă şi de 
ceilalţi copil a muncit-o din grea, şi ea s'a 
întors din nou la Copăcel, ande a continuat 
să trăiască viaţă de ţărancă. 
Când însă fiul ei a fost ales mitropolit 
şi s 'a întronizat la 1 Ianuarie 1919, bătrâna 
„maică", cum o numea Mitropolitul, s'a mutat, 
dimpreună cu fiul ei Nlcolae, Ia şura mitro­
poli tani , unde a stat până la moartea fiului 
ei Vasile. 
A fost o mamă bună şl minunaţi . Fie­
iertata! ţinea foarte mult la ea şl o înconjura 
cu atâta gingăşie, de-ţt era mai mare dragul 
să-i vezi împreună. Aproape zilnic se vedeau. 
Mitropolitul Vaslle se nizula să fie cât se poate 
de vesel şl de senin în faţa maică-sa şl, oricât 
de necăjit era uneori, se însenina când o vedea. 
Chiar şi dapăce a rămas cu an singur picior, 
el aproape zilnic trecea ca trăsura pe la maică-
sa, s 'o vadă cel paţin şi a'o îmbărbăteze. 
Adormita în Domnal a rămas până la 
sfârşitul vieţii ţărancă. Nu şl-a schimbat nici 
portal , nici limba, nici obiceiurile. Iar în sicriu 
a ţinut să fie îmbrăcată în portul bătrânelor 
dela Copăcel. 
Răposata a fost ana dintre cele mai fe­
ricite mame, fiindcă ş l - a văzul odorul ridicat 
la cea mai înaltă t reaptă pe care o poate a-
jange în biserica noastră un bărbat. A avat 
în schimb şi multe, foarte multe şl mari dureri. 
Din 9 copil şi-a îngropat 6, iar pe celce a fost 
fala ei, pe dragul ei Vaslle, Dumnezeu aşa a 
dispus ca ea să-1 vadă în cea mai mare sufe­
rinţă, cu un picior tăiat şl bolnav tntr 'una de 
atonei şi până la sfârşitul vieţii sale. Ea a 
suportat însă loviturile sorţii ca malta răbdare 
creştinească, mângiindn-se cu spovedanii săp­
tămânale şi împărtăşanie aproape zilnică, la 
„Casa Domnului", atâta vreme cât s'a putut 
porta, iar dup'aceea acasă. 
Acama răposata în Domnal s'a întâlnit 
din nou cu fiul ei cel labit, care abanăseama 
că i-a pregătit sălaş vrednic de o mamă de 
mitropolit, acolo sus, îa sălaşurile veşnice. De 
acama frnntea amândaora este înseninată, ca 
dup'o întâlnire atât de duioasă şi de mult 
aşteptată. 
înmormântarea 1-s'a-făcut Ia Blaj dumi­
necă în 7 August, dela casa fiului el Nlcolae. 
Prohodul l a slujit însăşi Iluitritatea Sa Dr 
Victor Macavelu, înconjurat de c a n 
tor Pop, directorul Ion Popu-Câmn 1 V|t-
fesorul Borcia şi preotul Breaza p 1 
Sa Mitropolital Alexandra n'a putut N S 
ca si-1 dea cea din armă d e s l e g a r . ''R 
•e tocmai atunci la Răşinar. 1. J „ l , l â | % 
biserică. m H j , 
A predicat păr. vicar, arătând, î n d 
cuvinte, vredniciile acestei atât H . °8't 
„maice". d e V r ^ l C ( 
Fle-1, maicii Mitropolitului Vaj|i e 
uşoară şi amintirea binecuvântată! 
Cum stă lumea şi ţara 
O nouă organizar,, 
învăţământului 
Dl ministra al şcoalelor Armând C(||. 
nescu a început o nouă organlzsre a în% 
mântului românesc, potrivită vremurilor j¡ 
azi. A făcut ordine ş! primeniri între fanctlo-
narii dela acest minister. 
A încercat apoi să îndrepfeze învăţământul 
românesc pe nn dram nou, mai folositor || 
mal trebuincios ţării în vremurile de az', jpr( 
Invăţiniâatul practic. 
Au foit desfiinţate astfel o mulţime dt 
licee şi gimnazii, cari vor fi transformitei 
în şcoli profesionale. 
S'au luat măsuri ca în învăţământ ia i: 
numească profesori şi învăţători tineri. Peste 
500 de profesori şi aproape 3000 de învăţă­
tori nonl vor primi postari în anul acesta. 
Pentru tineretul universitar dela scol 
înalte ale ţării s'au dat cam la 2000 de bor», 
L u p t e l e d i n t r e Ruşi fi 
J a p o n e z i 
Focul aprins la graniţa Manciariei, p 
tru stăpânirea colinelor Clang Ka-Feng f 
Shatiaoping, continuă cu înverşunare. Ia fie-
care zi aa loc noai ciocniri între trupele jt-
poneze şi cele ruseşti . 
In ziaa de 31 Iulie Ruşii aa încercaţii 
cucerească localitatea Shatsaoping din mim 
Japonezilor. Aa fost insă respinşi. In aceeafi 
zi mai malte avioane ruseşti au patroni P< 
pământul Manciariei, bombardând trupele ji' 
poneze şl linia ferată din apropierea oraşului 
Kohl. 
in urma acesta! bombardament sitaaţla 
dintre Jiponla şi Rasia s'a înrăutăţit fi »»> 
mult. 
Jiponla a început în dimineaţa zilei de 
2 Ang. ofensiva împotriva colinei Zaozernali-
Lnpta a ţinut toată ziua. Pe masară ce trapele 
japoneze înaintau pe pământul răsese, ai'0* 
bombardate de artileria şl avioanele rniefH 
cari le aa pricinuit mari pierderi. 
Ca toate că laptele continuă cu îndârjire. 
Japonia mai nădăjduieşte încă că va «JaH 
la o împăcare cn Rasia. ( ( 
Prin ministrul ei dela Msscova if^Ţ 
guvernului rusesc propuneri ds pace. 0 1 , 
vinov, ministrul de externe rusesc, a deci» 
că Rasia este g«ta, să facă pace însă a|te«P 
ca Jtponla să-şl retragă trapele din lo c f l 
pe cari Ie-aa ocupat . | ( 
Ia vreme ce la Moscova miniştrii îocj ^ 
să facă pace, la graniţa Manciariei laP t e 
continuat ca mai multă înverşunare cala» 
In noaptea de 4 Augast Ruşii aa b°» 
dat Îndelung liniile japoneze şl a » t e l e 
şi Sozan. . f f l | e |(l 
Deasemenia în 6 August trapele - ,}, 
au dat an puternic atac pe graniţa » 
rlani, Iar în după amiaza aceleaşi i I e tJ| 
100 de avioane ruseşti aa bombardat 
Ciang Ki -Feng 
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in P a l e s t i n a c r e s c 
t u r b u r ă r i l e 
rja toate mâacrile inste de englezi, sâri-
cosiinssă să curgă în Palestina. Na mai 
luna Idile ea pierit în ciocnirile ce eu avut 
J40 Arftbî. Arabil îadrăznesc acum să a-
L chiar şi trapele engleze. 
Ia săptărnâua trecută un camion militar 
| :i ~ ~ i 
Itz încarnat cu soldaţi a fost atacat df 
fbl ps dramul dcls Ramalach erpre N>bli«s. 
In corsal luptei au fost omorîţi mai mulţi 
jdsţl rnglczl şl arabi. Lupte crâncene s'au 
^ deasemenia fn apropiere da Nabluza şl în 
,„1 K«bali». 
Ce s e m a i p e t r e c e î n S p a n i a 
Ofensiva începută îa regiunea râului 
Ebr continui cu înverşunare. Bolşevicii au 
dtslaţait pe acest front puternice atacuri, 
pâoiacara însă situaţia a rămas neschimbata. 
Toat sforţările bolşevicilor ds a sparge frontul 
„aţioallftllor n'au reuşit. 
.uptele cele mai crâncene au avat Ioc 
fo jael oraşului F*joa. In această regiune 
iiolţeicll au atăcst cu mari forţe de infanterie, 
lunuri, tancuri şl mitraliere. 
C m a ş i n i c a r e g h i c e ş t e b o a l a . 
Fi In d i aceleaşi semne se potrivesc U mal 
rnnlteboalc, ceeace pune în încurcătură uneori 
pe raidldi neîacercaţi, învăţaţii s ' ju străduit 
si tul o maşină csre $â srfctr, de ce boală 
« / « omul, Sa spune că maşinăria este atât 
ii bini, încât ghiceşte boala cu mult inaiate 
/e et se arată semnele. — Ce s'ar face oare 
doctorii dacă maşinăria aceasta înlr 'adevăr ar 
I chiar aşa cum se «pune ? 
Un c o p i ! farà u n p i e f o r . Femela 
s Gh. Cosma Turcu din comuna Măinrenl 
Neţul Argeş a născut o fetiţă, căreia îl lip 
,ff te piciorul drept dela genunchi în Jos. Atât 
Q , i n » cit şi copila sunt deplin slnatoiìse. 
în f iorătoarea m o a r t e a u n u i c o p i l . 
0 Moarte deadreptal înfiorătoare a avut co-
PH»! Franci se Kadar dia comuna Mădlraş Ja-
Mareş. Părinţii săi şi toţi ai casei ple­
caseră de dimineaţă Ia strâusui grâului pe 
<%, iar pe el l-au lisat îa grija anei fetiţe 
s»i mîrişoare din vecini. Peste puţin timp 
Miceau plecat părinţii, a plecat şi fetiţa iar 
"leal Francisc, care avea numai 4 ani a 
' m a s «'ngur. In c a s i fieibes, pe o vatră, ceva 
* n*'tâ decât podeaua, un ceaun mire 
' B t r a 8P*iat refe, Jocându-se copilul, s'a apro-
'j d e v *tră şi a cazat îa ceaunul a cărui 
«clocotea. C i a d m venit acasă părinţii au 
l0r î a c e a o n corpul neînsufleţit el copilului 
c j
r ' c , r e a râurit ?n ch nuri groaznfc?, HrS ca 
a«va sâ-l poată aozi şi sjafa. 
sat i n f l , n 9 p a î m p u ş c a t p e s t ă v a r u l 
din" D B n î * * u c ă - I t r e z e a d i m i n e a ţ a 
tre* f 0 î i 1 n " O întâmplare dareroasă s'a pe-
IsdeH P t ă m â n a t r e c H { â I o comuna Siria din 
tor A A r a d ' I n g l n e r u î s i l v l c ( d s P g d a r i ) V i c ' 
| 0 n * e n t e Maghiara a împuşcat pe stîvarui 
c5ad * pentrucă-1 trezea din somn 
trec * C o t ţ a cali la păşune. Iată cam s'au pe-
ltm c l a c r ° r i l e . In flecare dimineaţă sfavarsi 
'mint B v c n l a I a ! o c a l hoiărît de mal 
ila qm P e o t r D adunarea cailor şi acolo, după 
C e l vechi rămas din bătrâni, începea să 
chiuie şi să pocnlască din biela, dând astlel 
de veste sătenilor că a sosit vremea s£-ş! 
acostă caii din grajd şl s ă i trimită la păşune. 
Aceste sgomote şi pocnituri trezeau însă în 
fiecare dimineaţă din somn pe inginerul Victor 
Axente, care era foarte supărat din această 
pricină. Joi dimineaţa, în 4 August, când stă­
varul Ion Codreanu a venit la locul obicinuit 
şi a îacepnt să pocniască din biele, inginerul 
a luat un revolver şl I a împuşcat. Glontele 
I*a lovit pe stăvar drept în cap şi acesta s'a 
prăbuşit la pământ flrâ să mal scoată un 
vaitt. Auzind împuşcătura câţiva săteni au 
alergat îndată la faţa locului, de unde au ri­
dicat pe stăvar şl l-au dae la spital. N'a mal 
putut fl scăpat insă şl, dupi câteva ceasuri 
de chinuri, bietul Codreanu s'a stins. 
U n u l c a r e f a b r i c ă a u r . Din cele mai 
vechi timpuri oamenii ac căutat eă fabrice 
aur, învăţaţii voiau să afle o piatră cu ajutorul 
căreia să schimbe toate metalele (flerul, arama 
şi altele) în aur. Încercările au rămas însi 
zadarnice. Acum se spune că un be'g'an, Hm 
Waerts din Bruxelles, a izbutit să facă aur din 
fier şi rumegătură dc lemn. La ultima încer­
care el a făcut din 100 kilograme fier, cam 
44 grame aur. Numai c i învăţaţii şi oamenii 
de carte nu prea cred în încercările meşte­
rului belgian. 
î n f i o r ă t o a r e a f a p t ă a u n u i p ă r i n t e , 
O crimă groaznici a fost săvârşită In regiunea 
Ubleszina din Gsliţia (Polonia), Un ţăran a 
lovit cu latul securii ps un copii al său nebun, 
până ce acesta şi-a pierdut conştiinţa. Ajutat 
apoi de un alt fecior al său, nelegiuitul pă­
rinte a luat pe nebun şi 1-a aşezat pe o gră­
madă de lemne cărora, dupăce le-a stropit 
bine cu petrol, le-a dat foc. Poliţia a aflat 
trupul ars al bietului copil şi a arestat pe ta t i i 
criminal şi pe ful siv. 
S ' a o m o r t t fn b i s e r i c ă d u p ă c e a 
s ă v â r ş i t o c r i m ă . Ia faţa altarului bisericii, 
din Nocy Sacz (Polonia) un oarecare Tikar-
czyk dupăce a omorît In timpul slujbei relf-
gloise pe un altul, cu mai multe focuri de 
revolver, s'a omorît şl el ca aceeaşi arraf. 
Crima şl necinstirea sfântului lăcaş a Impre­
sionat adânc pe locuitorii oraşului. Biserica 
a fost închisă. 
N u m ă r u l E v r e i l o r d i n l u m e . După 
socotelile fâcnte de Nemţi, în lumea întreagă 
«unt 17 milioane de Evrei. Cei mal mal mulţi, 
10 milioane, se află în Europa, 5 milioane în 
America, Iar două milioane în celealalte con­
tinente. 
I n t e r n a t u l ş c o l i l o r s e c u n d a r e r o m â n e 
u n i t e d e fe f s d i n B l a ! 
Sori ci «tis d e primire 
In internatul şcoălelor secundare române 
unite de fele din Blaj (Liceu, Şcoala Normală, 
Liceu Comercial şl Curs primar) pentru anul 
şcolar 1938—39 pe lângă următoarele condlţiunl: 
Direcţiunea Internatului îşi rezervă drep­
tul ca pe lângă taxa de 12000 lei, pentru anul 
1938—39 dacă se vor urca preţsrile de szi 
a articolelor, s i urce t ax i cu 10OO lei — care 
se va plăti în 3 rate: 5000 cu ocszia intrării 
în internat, 5000 la întoarcerea din vacanţa de 
Crăciun, iar la întoarcerea din vacanţa Pas­
telul 2000 respective 3000. 
In mod excepţional se admite şl plata 
lunară de întreţinere cu singura cord'ţ 'e ca 
în decurs de 8 luni să se achite întreagă taxa 
de întreţinere, şi anume: 1. Septemvrie 1938 
şi luna Iunie 1939 se achită deodată Ia în­
scriere. 2. iar începând cu luna Octomvrle 
1938 se achită lunar câte Lei 1500 — până la 
achitarea complectă a întregii taxe de între­
ţinere. 
2. Elevele vor aduce ca sine următoarele 
efecte: 1 saltea (lungă 1.80 m., lată 090 m.), 
1 pernă, una plapomă de lână, 1 plapomă de 
vara, schimb dublu pentru pat, 1 cuvertură, 
aibă pentru paf, 4 cămăşi de zi, 4 cămăşi de 
noapte, 12 batiste, 3 fuste de pichet şl 3 de 
vară, 4 perechi pantaloni, 2 şorţuri d e g l o t t c u 
mâneci, 4 guleraşe albe pt. şorţ. 2 perechi ghete 
de piele, 1 pereche pantofi negrii, 1 pereche ga­
loşi, 1 costumfde baie, 1 halat larg pentru dormi­
tor, palton de Iarnă, 1 pardlsiu negru, 1 broboadă 
de lân i , 2 perechi mănuşi, 1 neagră, 1 albă; ase­
menea flecare normalista trebue să-şl aducă 
vioară neapărat, 4 prosoape şi an ştergar pen­
tru bucătărie. întrucât nu va prezenta ştergar 
de bucătărie, l-se va reţine un prosop la pre­
luarea inventarului. Şi fiecare elevă Internă va 
i îdace2kg . de lână Bpălată scărmănată cu pre­
ferinţă de culoare albă, şi şase fuioare cânepă, 
cari rămâne internatului, perii de ghete, 1 
casetă complect aranjată pentru toaletă (cu 
săpun, perle şi praf de dinţi), 1 cutie cu ace 
de cusut, de siguranţă, aţă albă şi neagră, de 
cârpit ciorapi. 
Fiecare elevă va presenta 20 buc. ban­
daje într'un săculeţ de pânză, Contrar, Inter­
natul i-ie va pune Imediat la dispoziţie pe spe­
sele elevei respective. Deasemenea şl hârtie 
higiénica. 
Fiecare elevă este datoare să-şi poarte 
uniforma prescrisă atât In zile comune, cât şl 
în Dumineci şi sărbători. 
Elevele normaliste na-şi vor putea con­
fecţiona uniformele de gală, de cursuri, de gos­
podărie şi de horticultura decât numai la cusăto­
rese angajate şi supraveghlate de direcţiune. 
Elevele normaliste sunt obligate a purta pele­
rină bonfecţionată de Direcţiune. 
Pentru anul şcolar 1938—39 elevele cla­
sei a VIII sunt scutite de a purta pele­
rina. Costul uniformelor face Lei 3500 care 
este a se achita cel mai târziu până în 20 De­
cemvrie 1938. 
Deodată cu rezoluţia de primire, până In 
31 Aug. c , i-se va trimite fiecărei elevă an 
număr. Acest număr va fi casat la loc bine 
vizibil pe toate lucrările ce le aduce cu tine 
respectiva elevă. Pentru obiectele nenumerlzate, 
ori care nu sunt cuprinse în prospect şi de 
obiectele ce le are eleva la t ine , răspunde per­
sonal şi Direcţiunea Internatului nu-şi asumă 
nici o răspundere. Fiecare bucată de rufă va 
fi marcată aşa, ca, impăturată fiind, să ffe nu­
mărul bine vizibil. Nu-i voe să aducă elevele 
cu sine cărţi, romane, reviste, broşuri, decât 
cele prescrise în programa şcolii, nici metode 
de pian şl vioară, afară de cele prescrise de 
profesor. Aflate astfel de cărţi la eleve se vor 
confisca, precum şl pudra, aliffa, parfama-
rile, etc. 
3. Ţinem să amintim, că Internatul este 
provăzut cu instalaţie de încălzire centrală, con­
ductă de apă, bale comună, Infirmerie, dormi­
toare şl sale de zi, toate în condiţiile cele mal 
Igienice, şi că nu numai conducerea şl supra­
vegherea, dar întreg serviciul de Internat este 
împlinit namal de membrele Congregaţiei de 
Surori. 
4. In internat se poate lua Instrucţie de 
pian şl vioară, ore de exerciţiu, deBpre ale că­
ror rezultat la finea anului şcolar se va da 
examen In internat, — iar lună de lună se face 
examen de materialul percurs în aceea lună 
fiind obligată flecare elevă de a avea prepa­
rată o piesă de salon pe din afară de acel 
examen lunar. 
a) Instrucţie de 1/2 oră tot la 2 zile, cu 
Pag. 4 O NI R EA P O P O R U L U I , 
exerciţiu zilnic de o or i , ca t a x i de lei 2500 
la an. 
b) Corsari de vioară se pot face ia ar­
matoarele condiţlanl: Instrucţia de V 2 oră, pe 
săp tămân i de 2 ori, şi exercin zilnic de 1 oră, 
taxa anuală Lei 2000. 
c) Cursuri de română, franceză, germană 
şl latină {gramatică, conversaţie şl literatură) 
precnm şi orice alt obiect de învăţământ — a-
vând 4 ore la săptămână cn Lei 2000. 
.• 5. Spre orientare comunicăm aici câteva 
puncte din Regulamentul Internatului. 
„Elevele sunt datoare, necondiţionat şi 
f i r i nici o excepţie, să observe orarul zilnic 
fi ordinea internă a Iastltntulul. 
Fete logodite na pot fi eleve ale Internatului. 
Elevelor le este ca desăvârşire interzis să 
poarte haine cu mâneci scarte, decoltate ori 
scurte. Toate elevele sunt datoare să-şi poarte 
p i rn l simpla, potrivit unei eleve de şcoală. 
Corespondenţa elevelor va fi riguros con­
trolată. Ele vor scrie regulat părinţilor în fle­
care săptămână odată iar in flecare lună este 
obligată prin pilc timbrat să-şl trimită fişa de 
conduită lunară dată de Direcţiune. Cores­
pondenţa de prisos cu prietene şi cunotcute 
e interzisă. Asemenea e interzisă şi se pedep­
seşte cu eliminare din internat, orice corespon­
denţă secretă, respective expediată fără ştitea 
superiorităţii. Pachete nu pot primi elevele, de­
cât conţinând îmbrăcăminte sau recvlzite şco­
lare. Direcţiunea nu răspunde de banii trimişi 
prin pachete. Alimentele se înapoiază, aaa se 
dlstrlbue colegelor de clasi , fără nici o ex­
cepţie, neflind nevne de alimente străine. In­
ternata! d i hrană suficientă, la dorinţa părin­
ţilor dă şl supra-allmentaţie, cu o cotă redusă. 
Cercetarea elevelor în internat se poşte 
face de două ori pe săptămână, ţols, între 0 -
rele 14—16, şl Dumineca, între orele 14—17, 
însă numai din partea părinţilor. Eievele nu 
pot ieşi din internat decât cu tata şl cu mama 
lor, sau ca tatoral. Alti persoană na le poate 
scoate decât dacă are act scris către Direc­
ţiunea Internatului din partea părinţilor c a n a 
tutorului. Eleva nu va putea merge în familie 
In oraş" decât însoţită de stăpâna sau stăpânul 
casei, Iar nici de cam nu însoţită de servitoa­
rea casei, sau de vre-o colegi , asemenea şi 
întoarcerea din familie la Institut. 
Elevele, cari doresc să petreacă vacanţa 
de Crăciun şl de Paşti în familie, nu pot pleca 
din Internat decât însoţite de părinţi, ori de 
o persoană împuternicită din partea părinţilor, 
prin scrisoare adresată Direcţiunii Internatului 
din vreme. In cazuri de tot rare vor putea 
pleca singure dacă aceasta o cer părinţii în 
scris dela Direcţiune şi-şi asumi Dânşii toată 
răspunderea. Altfel eleva va fi însoţită în că­
lătorie de o persoană de încredere a Interna­
tului, pe spesele părinţilor. Eievele pot sosi în 
Internat noaptea fără anunţ special numai de 
3 ori pe an: în ajunul zilei de început de 
şcoală, după fiecare vacanţă. Iar daci vor sos! 
în alte nopţi atunci sunt obligate s i anunţe 
direcţiunea internatului telegrafic sau telefonic. 
In cursul anului şcolsr nu se dă voie 
elevelor s i se depărteze de Internat la av ze 
telefonice sau telegrafice. Eleve'e rămase re­
petente saa corigente precnm şi acele cari au 
terminat capacitatea cau bacalaureatul sunt 
obligate ca ca proximul tren să părăsească 
localitate». Dacă motive de forţă m*joră reţin 
eleva pentru cel mal scurt timp îa Institut, îl 
este strict interzis de a ieşi fără voia Direcţiunii 
In oraş deşi absolventă fiind totuşi o obligi 
regulamentul Internatului cu toată rigosrea. In 
caz de necontormare, eleva respectivă vu fl 
escortată din oraş cu pollţi?. 
6. Cererile de primire se vor adresa şi 
trimite Prea Veneratului Conslstor Athieplsco-
pesc din Blaj până cel mai târzia în 25 Aa-
gast 1938. Ia cerere părinţii vor declara că 
cunosc şi că vor observa toate condlţlnnile 
de mai sas. Ls cerere se va alătura: Certificat 
medical, şi un pilc provăzut cu adresa exactă 
şi cu marca poştală cuvenită, pentru trimiterea 
recomandată a rezoluţiei. 
Se primesc în Internat şl copile de cla­
sele primare. 
Bis], la 15 Iulie 1938. 
D I R E C Ţ I U N E A I N T E R N A T U L U I Ş C O A L E I O R 
S E C U N D , R O M . U N I T E D E T E T E , B L A J 
Ş c o a l a R o m . U n i t ă d e u c e n i c i — B l a j 
Nr. 2 0 9 - 9 3 8 
A V I Z 
Conform Regulamentului, lecţiile analul 
şcolar 1938-39 vor începe In 16 Septemvrie, 
ora 5 după masă. 
Examenul de corigentă se ţine vineri în 
9 Septemvrie, ora 3 după masă, Iar examenul 
de absolvire sâmbl tă în 10 Septemvrie, la a-
cceaşi oră. 
îa 12 şi 13 Sept. se fac înscrierile. în­
scrierea ucenicilor Ia şcoală este absolut obli­
gatorie pentru toţi patronii. 
Li înscriere fiecare ucenic va plăti taxa 
şcolară de 250 Lei. In schimbai acestei taxe 
flecare ucenic primeşte dela şcoală tot mate­
rialul didactic: (cărţi, caete, creoane, hârtie etc.) 
Ucenicii angajaţi dnpă începerea analul 
şcolar se mai pot înscrie până cel mal târziu 
în 30 Noemvrie. După terminal acesta nu se 
mai admite nici un fel de înscriere. 
1079 ( 1 - 1 ) Direcţiunea 
D o m e n i u l E p i s c o p e s c a l L u g o j u l u i 
Nr. 102—1988. 
Concurs 
Cu data de 1 Septemvrie 1938 se 
publică concurs pentru ocuparâa unui post 
de practicant la Domeniul Episcopesc al 
Lugojului. Sunt preferaţi absolvenţii şcolilor 
medii de agricultură cari au fost deja an­
gajaţi şi intru cât se poate să fie căsătoriţi. 
Toate actele, diploma, certificat de 
serviciu şi de bună purtare se vor trimite 
în cerere, în scrisoare recomandată pe a-
dresa Preot P. Tufescu, Lugoj, Episcopia 
unită. 1078 ( 2 - 4 ) A d m i n i s t r a ţ i a 
ROMÂNIA 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă D u m b r ă v e n i , s e c ţ i a 
Cf. jud . T â r n a v a M i c ă 
Nr. 1804-1938 cf. 
Publicajiune 
Având în vedere adresa Ministerului de 
Justiţie, Direcţiunea Judiciară Nr. 66.553 din 12 
Iulie 1938, prin care autoriză rectificarea cărţilor 
funduare a comunei Ţigmandru, din circumscrip­
ţia Judecătoriei Mixte Dumbrăveni, Judeţul Târ-
nava-Mică, în baza legilor XXIX din 1886 
XXXVIII dia 1889, şi XVI din 1891, prin în­
scrierea dreptului de propietato în baza legii 
XXIX din 1892. 
In conformitate cu aceste dispoziţiuni 
d i s p u n e m 
începerea lucrărilor de rectificare în baza pose-
siunei de fapt în susnumita comună şi în acest 
scop fix Hm termen'la faţa locului pe siua de 30 
August 1938, ora p a. m. 
Astfel fiind invită pe: 
1. Toţi aceia cari voesc să facă întâmpinări 
: Jî!^ 
motivate referitor la înscrierile obv " " ^ 
ţile funduare, să se prezinte în D E C R J I * 6 / 1 1 C I T -
durei, care va începe în ziua mai B U G A . Î ? pt°«e. 
intea judecătorului delegat şi 8 ă p r e i - [iM 
actele necesare pentru dovedirea ht?^* t,w* 
din întâmpinare. a ,tinsi ( r 
2. Toţi aceia cari îşi revendică 
proprietate asupra vreunui imobil, dar 
act apt de întabulare, să facă toate 
Ştii 
ni> Ml 
să-şi câştige datele necesare pentru [nscr^f"' 
în baza art. 1 5 - 1 8 din legea XXIX iZ? 
baza art. 5, 6, 7 şi 9 al legii XXXVIII dia JJ 
şi cu acelea să justifice înaintea Judecat 
delegat afirmaţiunile lor, sau să determin 
proprietarul tabular, să recunoască verbal te 
tea delegatului snrrenirea transcrierii jiü*' 
dea consimţământul pentru înscrierea drejtr/' 
de proprietate, deoarece în cas contrar drertatil' 
lor na şi-le mai pot valida pe această ca¿i í0* 
fi decăzuţi dela beneficiul scutirei de tse 
timbre. 
3. Acei în favorul cărora este lntalnlat tu 
drept de ipotecă referitor Ia o pretenţinnj stinsă 
s'au la un alt drept stins precum şi proprietarii 
imobilelor grevate cu astfel de intabulai BJ ¡ ¡ 
prezinte înaintea Judecătorului-delegat oeăceară 
ştergerea dreptului intabulat sau spre aşi di 
permisul de ştergere, deoarece in caz coatrar vor 
fi decăzuţi dela beneficiul scutirei di taxe ţi 
timbre. 
Dumbrăveni, 16 Iulie 1938. 
Şef judecător: Dr. IOAN LAZĂR 
1076 (2—3) p. Director C. F.: A SZASZ 
^ — » 
Nr. 331—1938. Port. Blaj. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publici 
că în baza declzlunll No. G. 942-1938aJude-
călorlcl mixtă Blaj în favornl reclaniolÉ' 
Cassa Gen. de economii Sibiu succ. M'l 
repr. prin advocatul Dr. Hans Henrlch pete 
încasarea creanţei de 5000 Lei — banljli* 
se fixează termen de licitaţie pe ziua 16 Aa-
gust 1938 orele 18 p . m. la faţa locului In 
comuna Mănărade casa No. 169 unde «voi 
vinde prin Ilcitaţiune publică judiciară I divin, 
1 credenţ, 1 dalap faibat, 1 dulap, 2 butoaie, 
3 porci „Bazna" în valoare de 5400 Lei. 
In caz de nevoie şl sub preţul de estimar*' 
BU], la 14 Iulie 1938. 
portărel Indesclfrw 
J u d e c a t , m i x t ă M e d i a ş , Jud. T i y n g 
No. G. 3878/3—1938. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul delegat Jedecătoreac PjJ 
aceasta publică cum că în baza deci» 
No. 8470-1938 a judecătoriei Sibiu » 
voarea urmăritorului Cp. Matei Ş t e , , n 
în Sibiu repr. prin advocatul Dr- * 
Crăciun din Mediaş contra urmări tu la ldo^ 
Şelca Mare pentru încasarea creanţei ct^ 
Lei cap. şl ace. se fixează termen de ic ^ 
pe ziua de 20 Aogu*t 1938 orele 17 P- % 
c. 375 la locuinţa urmăritului, nflde «' 
vinde prin licitaţie publică Judiciară nK 
prăvălie, buţi, ş u r i , porci, aparat de ^ 
fiat, ceas, mobile de casă, piatră f- ifp*> 
loarea estimativă de Iei 10.140 In caz" 
şi sub acest preţ estimativ. |flp(C 
In cazul că acele obiecte aa * 0 , t {,n 
sechestrate şi de alţi urmăritori, l lc" a i 
ordonată şl în favoarea acelora. 
Mediaş la 22 Iulie 1938. ,{: 
W 8 6 ( i - i ) Dt,*g;„'JS> 
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parohial român unit Boroşneul Mare 
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CLICII1 
Curatoratnl bisericii române unite din 
„I jvijre, jud. Trei Scaune, în ziua de 
cîptemvrle a. c. orele 16 p. m. va da în 
lit\\e publică cu oferte închise, edificarea 
t ; , t fpUnnl şl devizul se află la preotul lo­
ia locuinţa căreia va avea loc licitaţia. 
Iu cazul când nu se vor primi mal multe 
le lucrarea se va da prin tocmeală. 
Boroşneul M»re la 6 Septemvrie 1938 
| | u A r o n V a r g a S i g i s m u d 
Licitaţie 
jjot-local 1087 (1—1) curator primar 
primăria c o m u n e i C ă p â l n a d e Jos 
,,708-1938. 
Publicafiune 
Comuna Căpâlna de jos judeţul Tr. mici 
i in arendă prin licitaţie publică dreptul de 
IIMT de pe hotarul comunei Căpâlna de jos 
JLAA de 15 Septemvrie 1938 ora 11 a. m. 
in caz de neprezîntare a concurenţilor se va 
a doua licitaţie pe ziua de 30 Septem-
ule 1938 ora 11 a. m. în localul primăriei 
Ipâlna de jos. 
Preţol de strigare 3000 Lei, vadlu 10%. 
:ltaţia se va ţinea în conformitate cu art .83110 
C, P. cu olerte închise. 
Condiţlanile se pot vedea in orele ofi-
cise la sediul notariatului Căpâlna de jos. 
Dat in Căpâlna de jos 5 August 1938. 
Primar, Notar, 
Mţaş Laurenţlu Gaurilă octaulan 
1084 (1—1) 
Primăria c o m u n e i V o s ă u ş 
705-1938. 
PubBicaţîune 
Comuna Vesâuş judeţul Tr. mică dă în 
uda' prin licitaţie publică dreptul de vânat 
pe hotarul comunei Vesiuş pe timp de 
iii. 
L'cltaţia va avea loc ia primăria comu-
Veiiaş în ziua de 14 Septemvrie 1938 ora 
im. îa caz de neprezentare a concurenţl-
it va ţinea a doua licitaţie pe ziua de 29 
*mvrie 1938 ora 11 a. m. în localul.pri­
MEI Vesâuş. 
Preţul de strigare 3000 Lei, vadlu 10%. 
Citaţi a se va ţinea în conformitate cu art. 
l i l l I 0L. C. P. ca oferte înch lac. 
, Condlţiunile se pot vedea în orele ofi-
1 , S ! la sediul notariatului Căpâlna de jos. 
D*t în Vesăuş 5 August 1938.; 
P r i »»r, Notar, 
Gaurilă octaulan 
1085 ( 1 - 1 ) 
P p in iăr ia c o m u n e i S â n t ă m ă r i e 
! l''10-1938. 
PubBicaţîune 
^omnna Sântămărie judeţul Tr. mică dă 
;,( o a * Prin licitaţie publică dreptul de vâ-
: u Pe hotarul comunei Sântămărie în ziua 
^ « P t e m v r l e 1938 ora 11 a. m. în caz de 
%e 6 8 c o n c n r e n ţ i l o r s eva ţinea a doua 
J e «lua de 28 Septemvrie 1938 ora 
p ' l a l o caIul primăriei Sântămărie. 
«joi de strigare 1000 lei, vadlu 10%. H 
0 ] 
CO: 
p V l ţinea în conformitate cu art. 
• L - P- cu oferte închise. 
V 1 t I u n l l e «e pot vedea în orele ofl-
D a t , , e < I I a l notariatului Căpâlna de jos. 
p , n Sântămărie 4 August 1938. 
•sailă Gaurilă octaulan 
1083 ( 1 - 1 ) 
coala inferioară şi Superioară de menaj „SI. t e r e z a " 
C l u j , s t r a d a A v r a m I a n c u N r . 5 8 . 
P R O S P E C T 
Situată în strada Avram Iancu nr. 58 şi cuprinsă în câteva edificii 
moderne cari din punct de vedere al igienei şi al curăţeniei pot servi 
drept exemplu multor institute similare, 'această şcoală pregăteşte şi 
dă educaţia necesară viitoarelor gospodine, maestre sau profesoare 
în ştiinţele artei menajului 
In acest scop şcoala cuprinde: 
1. U n c u r s i n f e r i o r , care durează 4 ani 
şi care are de scop să desvoalte în viitoarele 
stăpâne de case, gustul şi priceperea pentru con­
ducerea casei şi a familiei şi să pregătească ele­
vele pentru continuarea studiilor în secţiile de 
specialitate, care le dă dreptul de maestre la 
gradu I. şcoli de menaj şi şcoli primare. 
Cursul constă din studii teoretice şi apli-
caţiuni practice în atelierele de: bucătărie, spă­
lat, călcat, lucru de mână, ţesut, şi ornamentaţie. 
2. U n a n d e p r a c t i c ă sau ci. V pentru 
absolventele cursului inferior după care aceste pot 
continua gradu II. ci. VI, VII, VII a liceului 
menajer. 
Absolventele cursului inferior, a anului de 
practică, a cl. VI,.VII, VIII se bucură de dreptul 
consfinţit în decretul regal 2874 din 10 August 
1937 prin care s'a deeis ca, pentru numirea în 
posturile administrative de specialitate, dela in­
stitutele de stat, certificatul de absolvire al şcoa-
lei urbane de gospodărie gradul I, este echiva­
lent cu certificatul de absolvire a gimnaziului 
teoretic, iar diploma de absolvire a şcoalei ur­
bane de gospodărie gradul II este echivalent cu 
bacalaureatul liceului teoretic. 
3. U n c u r s n o r m a l d e g o s p o d ă r i e , 
al cărui scop este formarea femeii pentru viaţă 
in a conduce cu demnitate, pricepere şi cinste 
familia şi căminul. 
Absolventele acestui curs se bucură de 
dreptul de a funcţiona ca profesoare de gospo­
dărie la şcolile secundare sau ca profesoare de 
ştiinţele menajului la şcoli de menaj. 
Cursul durează 2 ani şi constă deasemenea 
din studii teoretice şi praotice în ateliere. 
Pentrn întreţinere, această şcoală dispune 
de un internat elegant, înzestrat cu tot utilajul 
şi confortul necesar, în care se primesc în afară 
de elevele şcolii, studente şi eleve ale celorlalte 
şcoli secundare din Cluj. 
Toate elevele sunt interne şi numai in mod 
excepţional se admit eleve externe, dacă părinţii 
lor Iocuesc în oraş. 
Ieşirea In oraş este reglementată, printr'nu 
serviciu bine organizat. 
Facultativ pentru eleve este luarea de ore 
de pian, cu profesorii şcolii, taxa fiind două sute 
de lei lunar, cu dreptul de a exersa o oră pe zi 
şi de două ori pe săptămână cu profesoara şcolii. 
In fiecare lună se va examina rezultatul în faţă 
direcţiunii. Tot facultativ este luarea de ore de. 
limba franceză, germană, engleză şi italiană. 
La sfârşitul fiecărui an şcolar se organizează 
expoziţii practice pe ateliere expunându-se obiec­
tele lucrate de elevele şeoaiei. 
Şcoala noastră a participat la diferite expo­
ziţii de specialitate fiind premiată în două rân--
dari cu medalia de aur. 
C o n d i ţ i u n i d e a d m i t e r e : 
L a c u r s u l i n f e r i o r . — In clasa Ia , se 
primesc toate absolventele cursnlui primar. In cl. 
Il-a se primesc eleve cari au promovat clasa I-a 
a unei şcoli cu caracter secundar. In cl. IlI-a e-
leve cari au promovat cl. Il-a, a unei şcoli cu 
caracter secundar, eleve cari au făcut o şcoală 
de menaj rurală cu trei clase, precum şi cele 
care au cursul complimentar complect. In cl. IV-a 
se primesc absolventele şcoalei profesionale gr. I 
şi absolventele de curs inferior de liceu. 
L a c u r s u l n o r m a l d e g o s p o d ă r i e , 
se admit în anul I, bacalaureate, absolvente de 
liceu, liceu comercial şi absolvente a şcoalelor 
normale de învăţătoare cu diploma de capacitate. 
D a c ă n u m ă r u l c e l o r î n s c r i s e d e p ă ­
ş e ş t e n u m ă r u l l o c u r i l o r d i s p o n i b i l e , s e 
v a d a u n e x a m e n d e a d m i t e r e . 
Actele necesare înscrierii sunt: pentru cursul 
inferior: certificat de absolvire a cursului primar, 
certificat de naştere, botez, naţionalitate şi vacci­
nare, iar pentrn cursul superior diploma de ab­
solvirea liceului, bacalaureat, sau diploma de ab­
solvirea şcoalei normale de învăţătoare, certificat 
de naştere, naţionalitate, botez şi vaccinare 
De asemenea la intrarea în internat toate 
elevele vor prezenta un certificat medical prin 
care să se constate că nu există vre'un caz de 
boală molipsitoare In familie. 
Uniforma şcolii precum şi cea de străjeră 
sunt obligatorii. 
T A X E 
Taxele au fost fixate după cum urmează: 
Pentru cursul inferior se plăteşte pentru întregul 
an, global suma de 9000 Iei la clasele I. II şi 
III, din care 1500 lei taxa şcolară, iar Ia cl. IV-a, 
10.000 lei din care 2000 lei taxa şcolară. Elevele 
externe vor plăti o taxă şcolară de 2000 Iei. A-
chitarea taxelor se va face In patru rate. 
La cursul superior se plăteşte pentru între­
gul an, o taxă globală de lei 12.000. Elevele ex­
terne achită o taxă şcolară de 3000 Iei. Achita­
rea taxelor se face de asemenea în patru rate. 
Pentru uzarea vaselor se achită o taxă de 
200 lei. 
î n s c r i e r i l e e l e v e l o r s e fac l â c a n ­
c e l a r i a ş c o l i i I n t r e 1 ş i 15 S e p t e m v r i e . 
Condiţiunile detailate şi alte informaţiuni se 
pot primi expediind o earte poştală pe adresa 
direcţiunii şcolii. 
Ţinând seamă de importanţa şcolilor de menaj în viaţa 
socială de astăzi, îndrumarea t inerelor fete spre această ra­
mură de învăţământ constitue un imperativ al t impurilor noastre. 
Costumul de străjeră obligatoriu, asemenea şi taxa de 
IOOO Lei, la fiecare clasă pentru spăiatul rufelor. 
\ 
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Ş c o a l a N o r m a l ă r o m â n ă u n i t ă d e 
Tnvâfă foare , B l a j 
Condiţii de primire 
La şcoala Normală română unită tie învă­
ţătoare. Blaj pe anul 1938-39 
In c!. III Normală, ce se va deschide ca în­
cepută! anului şcolar, i e pot înscrie eleve cari 
an terminat cl. II secundară (liceo, gimnaziu). 
In cl. IV Normală vor fi primite eleve cari 
au reuşit la examenul de cl. III liceu, gimnaz 
sau şcoala normală de fete şi au media cei 
puţin 7. 
înscrierile se fac până la 25 August a. c 
Ia Direcţiunea Şcoalei Normale de învăţătoare, 
ca cerere timbrată. 
Cererile de înscriere vor fi semnate de 
reprezentantul legal al candidatei, cu arătarea 
profesiunii şi locuinţa subscriitornlai. 
La cerere se vor anexa: 
1. Extrasul de naştere şi botez. 
2. Act de vaccin. 
3. Certificat dela primărie, prin care se 
dovedeşte că e fiica unul cetăţean român. 
4. Certificat de studii din toate clasele 
anterioare. Forţarea candidatelor, notificată în 
certificatul de studii va fi cel puţin „bană". 
Eleve şchioape, gângave sau cu alt defect 
fizic, nu pot fl primite, (Cap. XXI, art. 452). 
In clasa V-a normală se vor primi eleve 
cari au făcut examenul de admitere şl au reu­
şit, cel puţin cu media 7, conform ordinului 
Ministerial. 
Examenele de corigentă şl de admitere 
se ţin în 8 Septemvrie dimineaţa la ora 10. Ele­
vele cari vor întârzia dela această dată nu vor 
putea 11 examinate fără aprobarea superioară 
iUrecţlanH, 
înscrierile se fac în 8 Septemvrie, iar 
cursurile încep în ziua de 9 Septemvrie dimi­
neaţa la ora 8, deci în 8 Sept. seara flecare 
elevă să fie în institut. 
Neprezentarea la sus numita oră aduce 
cu sine sancţiuni: ca ore nemotivate şi altele. 
Taxe şcolare: Lei 600. — taxă de în­
scriere; Lei 200 — taxă de construcţie; Lei 
1500 — taxă de frecvenţi ; Lei 100 — pentru 
stricăciuni şi medic. Total 2400 Lei. T«xele 
se achită: la înscriere Lei 150O — Iar Ia în­
toarcerea din vacanţa Crăciunului Lei 900 —. 
Pentru minoritari taxă dublă. 
Uniformele de gală precum şi pelerina nor-
malistelor se va confecţiona de către direc­
ţiunea şcoalei — asemenea şi şorţurie negre, 
guleraşele, halatele pentru horticultura şi gos­
podărie. 
Deci nici o elevă nu are voie să-şi facă 
în particular uniforme. Asemenea numerele 
matriculare pe uniformă vor fi confecţienate 
în şcoală. Costal tuturor uniformelor e de 
Lei 3500. (3 şorţarl: alb, neagra, gris, ca 
accesoriile, 4 galeraşe şi o bonetă, 1 fastă de 
stofă guvrati, 1 pelerină de postav, 1 blaza 
lungă), conform ordinalul ministerial in vigoare 
o elevă lătrată intr'o şcoală secondară, nu 
poate parta nici în vacanţe (Crăciun, Paşti şi 
vacanţa mare) o altă îmbrăcăminte afară de 
uniformă, confecţionată de şcoală şi provăzută 
cu numărul de ordine. — In caz de neconfor­
inare se vor aplica sancţiuni. 
Părinţii prin aceste dispoziţii sunt scutiţi 
de alte malte spese reclamate cu confecţionarea 
altor rochii şl suplimente particulare precum 
si a paltonului şi pardesiului, înlocuite prin 
pelerină. 
In puterea legii in vigoare (Cap. XXI, ait . 
442) nici o elevă nu poate fl înscrisă la Şcoala 
Horm»la decât ca elevă a Internatulni. „Şcoa-
Nr. 5270-1938. 
MITROPOLIA.ROMANA UNITA —-Bî,\ j 
T A B L O U L 
catedrelor vacante dela şcoalele secundare române unite din 
Tipul 
şcoalei Ş c o a l a 
Liceul român 
unit de băieţi »Sf. 
Vasile Cel Mare* 





















română unită de 
învăţători 
Şcoala Normală 






















Un post de învăţător la şcoala de aplicaţie 
Religia unită 
Matematici cu Fizico-chimice 
Ţesut-Lucru de mână 

















Una catedră de profesor partea ştiinţifică 
Una catedră de profesor de materii teoretice 
de specialitate tehnică (lemn) 
Una catedră de profesor-măestru de lucrări 
practice (lăcătuşerie) 








Salar de bază 1 » * 
Salar bază J280 Lei 
Salar de bas»*» 1 ? 
Salar brut & ^ 
Postdeajut.de 
Postdeajut.de» 
trebui Candidaţii şi candidatele doritori de a ocupa ca suplinitori catedrele de mai sus 
să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru profesorii şi maeştrii suplinttori, în legea Înv 1 
tului secundar şi să fie de religie română unită. 
« condf 
Concurenţii la posturile dela şcoalele de aplicaţie" vor avea să îndeplinească «< ^ 
prevăzute la art. 215 din legea învăţământului normal-primar, şi să fie de religie roma» , 
Concursul prevăzut de lege pentru ocuparea posturilor dela aplicaţie se va ţinea la D' r e C ' 
şcolilor normale respective, la o dată ce se va anunţa concurenţilor. ( ( I 
Cererile de numire, însoţite de toate actele justificative (calificaţie, numiri a n t e r l ° a ^ n 
tificate de serviciu, extras de naştere şi botez), se vor înainta cel mai târziu până la 2 4 
a. c. Consistoriului Arhiepiscopeşc din Blaj. 
B L A J , din şedinţa consistorială ţinută la 3 August 1938. 
1050 
Dr. ALEXANDRU N I C O L E ^ , 
Arhiepiscop şi Mitropolit de Alba-luha S 
Iele Normale sunt internate". (Cap. XXI, art. 
242). In anii trecuţi elevele cari aveau părinţi 
în localitate au fost primite ca eleve externe. 
Ia anul şcolar actual nici acestea nu vor fi' 
înscrise ca externe. 
Elevele şcoalei noastre normale vor fl în 
„Internatul şcoalelor secundare roma" 
fete din Blaj" ale cărui condiţii de PJ * jd 
blică separat din partea Dlrecţian' 1 
ternat. 
DIRECT1 «¡0 
Tipografia Seminarnlui Teologic gr.-cat. Blaj 
